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Supplementum
A hieroglif szövegek másolata -  körfeliratok 
A szövegek másolata az átiratoknál közölt tematikus sorrendet kö 
1 -es szövegtípus másolata
















f.) & sQ WTj §  á®
K.5.1 (thébai)
K.5.2 (belső körfelirat) (thébai)
Akhmimi példányok:
K.la.6
A Ozirisz név már csak a belső területre fért ki.
'**' A mondat incipitje két optatív formát mutat, ami teljes ménekben kifejezi a más példányon körülírással 
kifejezett gondolatot.








K .la.l 1 (thcbai)
K.la. 12 (thébai) (verzió)
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K. la. 14 (thébai)
K.la.15 (thébai)
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K .la .16 (thébai)
K.la. 17 ? (ihébai)

















K.2b. 17 ? (thébai)
K.2b. 18 ?
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K.2b. 19 ? (thébai)
K. la.20 (akhmimi)
K. 1 a.21 (akhmimi)
K.la.22 (akhmimi) -olvashatatlan 
K.la.23? (akhmimi)
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c) 1.) + 4.) á tm eneti szövegtípus
K.la.13 (verzió)
4. csoport:
2-es szövegtípus (J(nk) dbl.tj-típus)












Lásd a koménntár1 megjegyezését.































a-verzió: A 162-es fejezetet incipitjét idéző szövegek másolata:
K.2b.25
K.3b.l









































d.) G enealógia, titu lusok  felsorolása
K.2b.2()?. K.2b.22. K.2b.26. K.3b.4, K.4a.l?
*
























A hypokephalok képmezőjének szövegei
A hieroglif szövegek másolata
Az /. regiszter szövegei 







































































A negyedik szövegtípus I.regiszterének szövege
K.lc.5
K.lb.16












A II. regiszter a szövegei










K. la . 1 (thébai) (sic)
K.2a.3
K. la. 17





















K. la.20 (akhmimi ?)









K. 1 a. 19 
(befejezetlen)














A harmadik szövegtípus II.a szövege





A negyedik szövegtípus II.a szövege 
K.3b.3 (akhmimi)
K.Ic. 13 (akhmimi)
(Sérült az érintett területen)




















A II. regiszter b szövegei






























(a korong rossz állapota miatt az átirat kérdéses)
Akhmimi korongok




























A második szövegtípus átmeneti példányainak Il.b szövege 
K.la.25
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A harmadik szövegtípus ll.b szövege 
K.2b.6 és 6 bis
(...) olvashatatlan, bizonytalan folytatás









(Sérült az érintett területen)












(nem maradt fenn) 
K.2a.9
(olvashatatlan)
A Illa szekció szövegei
















































A második szövegtípus átmeneti példányinak Illa szekció szövege
K.lc.4
K.lc.3












A negyedik szövegtípus Illa szövege
K.la.29
K.la.28
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